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摘要：文章阐述了大学生社会责任意识的现状，分析了大学生社会责任意识缺失的原因，指出了大学生社会责
任意识培养的对策，即丰富和深化社会责任感教育的内涵，加强大学生社会实践活动，引导大学生加强社会责
任意识。
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